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D O C U M E N T O I N T E R E S A N T E 
Una instancia de Benigno Varela al Directorio Militar 
Nuestro Director entregó en la Presidencia el siguiente documento: 
«Señor LA MONARQUIA, con todo respeto y el impulso del más encendido patriotismo, en 
el día de hoy 15 de Diciembre de 1924, hace entrega, por conducto de V. E., al Directorio Mili-
tar que gobierna a nuestra nación de la presente instancia, que esper amos sea resuelta en justicia; 
justicia que aplaudirán con gratitud todos los españoles patriotas. 
Acabo de leer el folleto infame—pagado con dinero ruso y masón—redactado por la pluma en-
vilecida de Vicente Blasco Ibáñez. Y, con el rostro enrojecida por la vergüenza—mientras mi co-
razón sólo sueña con ei momento en que una mano justiciera haga enrojecer las mejillas de ése 
malvado, cobarde que se esconde sin dar la cara como da su libelo -yo, hijo de un coronel del 
Ejercito que alcanzó sus empleos combatiendo heróicamente por la Patria y alcanzando heridas 
gloriosas; yo, que tengo muchos familiares en el Ejército—cuatro se hallan luchando en Africa— 
y que lleno de coraje evoco después de la lectura del folleto infame, la heroicidad enorme de dos 
sobrinos míos—; ei teniente Ramón de Despujols y su primo el capitán de Regulares Eulogio de 
Despujol; el primero, descuartizado y quemado por las huestes asesinas de Abd el-Krim, en Julio 
de 1921, en vista de la brava resistencia de aquel oficial, casi un niño, que contestó con ¡a frase 
espartana de «Mi posición no se rendirá nunca», a la orden que le dió el jefe de su columna; y el 
segundo, Eulogio de Despujol, desaparecido ahora después de una emocionante lucha cuerpo 
a cuerpo y de recibir dos balazos en el Vientre, por cuya heroicidad se ha pedido para él la laurea-
da—^o, humilde español, pero fervoroso adorador de las glorias y bravura del Ejército de mi Pa-
tria, por la memoria de mis muertos, por la memoria de todos los héroes que mutilaron las turbas 
asesinas de Ab el-Krim, por todos los espoñoles que no tengan aletargados los sentimientos del 
más noble patriotismo, sintetizo en esta instancia, que elevo respetuosamente hasta la suprema 
Justicia y resolución del Directorio Militar gobernante, la solicitud que ya hice pública en LA 
MONARQUIA a raíz de la intentona revolucionaria de Vera de Bidasoa. Entonces dije que a 
Blasco Ibáñez, pagador con dinero ruso de aquellos desventurados, se le debía quitar la naciona-
lidad española: hoy, después de leer este folleto repugnante, después de conocer lo que ese pira-
ta de negocios internacionales escribió contra nuestro Ejército, «¡glorificando a Ab-el Krim y fe-
licitándose por los triunfos de éste!*, afirmo que, contra ese traidor a su Patria no se debe aplicar 
únicamente la sanción del Código. Y pido al Directorio Militar, en nombre de la gloriosa memo-
ria de los héroes de Africa—Valenzuela, Temprano, Serrano, Topete; ¡jimposible citar a todos, 
ya que los héroes conocidos y desconocidos suman millares!!—que lo antes posible, con rasgo de 
plena justicia nacional dicte un decreto en el que se lea: «VICENTE BLASCO IBÁÑEZ, TRAI-
DOR A SU PATRIA, YA NO ES ESPAÑOL.» 
Es justicia que solicito del Directorio Militar gobernante. 
Dios guarde a VV. EE. muchos años. 
En Madrid, el 15 de Diciembre de 1924. 
Excmo. Sr. Presidente del Directorio Militar. 
DIRECTOR DE L A MONARQUIA 
LA A S O C I A C I O N 
Oposiciones restringidas 
S E G U N D O ESCALAFÓN 
E l 15 de los corrientes dieron comiaDZO en 
la Normal de Maestras de esta Capital, los 
ejercicios de oposición restringida de Maes-
tros del 2.° escalafón a plazas áe. 3.000 ptas. 
Cinco plazas del primar escalafón para 
Maestros y siete para Maestras, eran las seña-
ladas y para cubrirlas acudieron 32 de los 
primeros y Ï 2 de i as segundas. 
E l Tribunal se hallaba constituido de la 
siguiente forma: 
Presidente D. Daniel Gómez, Director de 
la Escuela Normal; Vocales: D.a Primitiva 
del ('año, D.a Oai m \n Castilla, D ft Remedios 
Gioíénèz, D. Ju^n Esoina!, fimo. Sr. D. Anto-
nio Buj y D. Santos García Grávalos. 
L a suerte dió a loa opositores los siguientes 
temas para el 
i.er ejercicio (L*parte) 
Moblaje escolar.—Condiciones y exigencias 
de las niesàs-bàncos.-^Condiciones generales 
del moblaje escolar.—Diversidad de tipos de 
mesas bancos?.— Modelos aceptables .—indi -
caciones útiles. 
2 * parte, (Problema). 
Dos obrí ros trabajaron juntos 16 días ne-
cesitándose para pagarles 135 pesetas: si el 
uno gana 4 pesetas y Ve de peseta diarias 
¿Cuánto gana ej otro? 
2 ° ejercicio, 
Organizacióii de Escuelas unitarias y gra -
duadas en Jas que cada opositor hará men-
ción de las observaciones notadas en su E s * 
cuela y los procedimientos seguidos durante 
su profesión así como las medidas adoptadas 
a la educación física y a las instituciones cir-
cun-escolares. 
(3.er ejercicio) 
Redactar un íprogi ama graduado en seia 
grados para la enseñanza del sistema métri-
co decimal. 
Idem. id. uno de Derecho sobre las autori-
dades y formas de gobierno. 
E n el estado que a continuación publicamos 
encontrará nnuestros lectores el resultado de 
estas oposieionea, ¡ ^ cuales ofrecen la origi-
nalidad de haberse excluido opositores soia-
menta en el primer ejercicio, pues los que 
aprobaron éste, llegaron hasta el final sin ha -
ber sido excluí ios ni uno solo en el segundo y 
tercero. 
E l lo en nuestro concepto demuestra desco-
sas: una rigidez propia de oposiciones librea 
— sin teneren cu :nta cñWtal condiciones esen-
cia ísimas en las restringidas—para verificar 
la seíeccién evitando, de este raorio, a ios ex> 
C'iúdos nuevos gastos, y, la demostración con-
cluyente de que todos ios opositores que apro-
baron el primer ejercicio fueron coneeptua-
doa como buenos cuando en ios restantes ejer-
cicios—más adecuados a estas oposiciones— 
se destacó la personalidad del Maestro en 
acción. 
Verdadera lástima lo ocurrido con las Maea-
tras, que no nos atrevemos a calif icar por no 
disponer de los elementos necesarios para elío. 
Por la forma de verificarse las opopicionea 
todos los que en estas andanzas nos hemos 
encontrado sabemos que el opositor pierde el 
50 por 100 de su bagaje intelectual a l encon-
trarse frente al Tribuna' , por eso fuimos par-
tidarioà siempre de que estos ascensos se die-
ran con el libro de visitas de Inspección a 1» 
vista que es el que demuestra sin género a l -
guno de duda los resultados alcanzados por 
algunos Maestros que sometidos a la oposi-
ción no llegan ni aun a obtener el mínimua 
de puntuación. 
RELACION de los señores opositores aprobados en las restringidas de esta provincia 
que dieron comienzo el día 15 del corriente. 
1 D, 
2 D 
3 D, 
6 D 
7 D 
8 D 
9 D, 
10 D 
11 D 
12 D 
Tirso Ventura Rubio, de Navarrete. . 
Joaquín S. Górriz Bastías, de Peralejos . 
Juan José ]yionleón Sánchez, de Villanue-
va del Rebollar. . 
Sofío Picazo Segarra, de Teruel . . . . 
Rufino Gjmeno Sanz, de Muniesa . . . 
Adolfo Gresa Ayora, de Abenfígo . . 
José Gü^mez Lázaro, de Jabaloyas. . 
Eugenio T . García Hernández, de ffinojo-
sa de Jarque. 
Víctor Martínez Navarro, de Castralvo . 
Bueno García Garay, de Cañada Vel l ida . 
José González Fernández, de Griegos . 
Faustino Fuertes Ferrer , de Corbalán. 
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L A A S O C I A C I O N 
En las oposiciones restringidas celebradas en 
los pasados días, cada uno de ios tribunales de 
las correspondienles provincias ha interpretado 
el primero de los tres ejercicios de que constan 
de diferente manera y así en Cuenca concep-
tuaron las dos partes como un solo ejercicio y 
como mínimiin para la aprobación 35 puntos: 
En GuadaNjara, fambiéri tomaron como míni-
mun los 35 punios pero en cuanto al máximun 
difirieron de los de Cuenca, pues en la prensa 
de aquella poblaciósi vemos aprobados con 82 
puntos como rnáximun y en Teruel estimóse 
como míoimun 70 puntos. 
Claro es que todo ello es debido a que la con-
vocatoria en este punto se halla redactada con 
alguna confusión, pero !o Verdaderamente raro 
es que en ninguno província se haya pedido 
aclaración a la Superioridad,'ni se hayan verifi-
cado protestas por los opositores. 
•^ v;.,.-;rr_-.--;.'^ l-:, .,-.J.._- ,^^ J.^ .---^-.v.v-
En las üHimas oposiciones verificadas en esta 
provincia según puede Verse en el estado que 
publicamos han resultado agraciados con plaza 
los siguientes señores. 
Núm 1 D. Tirso Ventura, maestro de NaVa-
rreíe, 194 puntos; núm. 2 D. Joaquín S. Gó-
rriz, id. de Peralejos, 189; núm. 3, D. Juan José 
Moníeón, id. de Villanueva del Rebollar, 182í5; 
núm. 4, D. Sofío Picazo, id. de Teruel, 182, y 
núm. 5, D. Rufino Jimeno, id. de Muniesa, 180, 
y D a María Román Pérez, de La Estrella (Mos-
querue'a), 197. 
enhorabuena extensiva a cuantos han aprobado 
los ejercicios ya que han probado cumplidamen-
te su aptitud y según nuestras noticias Van por 
buen camino las gestiones encaminadas a su 
pase al primer Escalafón. 
Los opositores pertenecientes al segundo Es-
calafón que en la actualidad se hallan realizan-
do los ejercicios para pasar al primero, han di-
rigido al Subsecretario de Instrucción pública 
un telegrama y una solicitud pidiendo que cuan-
tos resulten aprobados sin plaza queden con 
arreglo a ocupar las vacantes que se vayan su-
cediendo en dicho Escalafón. 
Se traía, pues, de un legítimo deseo que en 
nada perjudica ios intereses del Estado toda 
Vez que se refiere a las plazas futuras, que bien 
pueden ser provistas con maestro cuya suficien-
cia ha sido ya acreditada en ejercicios de opo-
sición debidamente aprobados. 
Esta aspiración es unánime entre cuantos 
compañeros opositan en toda España. 
Deseamos muy de veras el éxito de tales ges-
tiones y ofrecemos nuestro modesto apoyo en 
defensa de las mismas 
—Sabemos que ha p r o d u c i d o pés imo e f e c t o en e l 
xMinister io la no t i c i a de que en a lguna o a lgunas p r o -
v inc ias los t r i b u n a l e s de opos ic iones para p r o v e e r l a s 
p lazas de 3.000 pése las han e l im inado a todas l a s o p o -
s i t o ras en el p r i m e r e j e r c i c i o . 
D i c e n que esas plazas han de darse n e c e s a r i a m e n t e 
por o p o s i c i ó n , porque as í resu l ta del p resupues to . , y 
que la m is ión de los t r i buna les es a d j u d i c a r l a s a l o s 
asp i ran tes o asp i ran tas que hagan e je r c i c i os más c o m -
p le tos . L o que no conc iben es qmt se dec la ren vacan tes 
o se e l im ine a t odos . 
Q u i z a hub iese conven ido hacer es tas d e c l a r a c i o n e s 
o f i c i a les a n t e r i o r m e n t e . N o se h i c i e ron pensando, s i n 
duda , que los t r i b u n a l e s se ha r ían ca rgo de las c i r -
cuns tanc ias , y no l l ega r ían a esos ex t r emos . D e t o d a s 
s u e r t e s , lo que es tá o c u r r i e n d o es bas tan te d e s a g r a -
rrenuv» para. M a y s y r u s y Mo^sm-a»-
« D e c o n f o m i i d a d con lo d i spues to en l a Real o r d e n 
de 21 de A g o s t o ú l t i m o («Gadeía del 3 de S e p t i e m b r e ) 
y p rev io e l de ten ido examen de j o s documen tos r e m i t i -
dos , es ta C o m i s i ó n nac iona l , en ses ión de h o y , h a 
aco rdado a p r o b a r la p ropues ta f o r m u l a d a por la o p o r -
t u n a ponenc ia , y , en su consecuenc ia , o t o r g a r un p r e -
m i o en metá l i co de 250 pesetas, a que aque l la Rea l o r -
den se r e f i e r e , a cada uno de los s i gu ien tes señorea 
M a e s t r a s y Maes t ros .» 
S igue a! p reámbu lo la l i s t a d o los a g r a c i a d o o , e n t r e 
los que se ha l l an los compañe ros de esta p r o v i n c i a , 
maes t ros conso r tes de Lóseos D. C o n s t a n t i n o P o l o y 
D.a Jose f i na F a u l o . 
N u e s t r a más c u m p l i d a enhorabuena a los q u e r i d o s 
c o m p a ñ e r o s . 
R E V I S T A D K M A E S T R O S S U S T I T U I D O S 
C I R C U L A R 
L o s señores M a e s t r o s de las Escuelas nac iona les de 
p r i m e r a enseñanza de esta p r o v i n c i a que se h a l l e n en 
s i t u a c i ó n de s u s t i t u i d o s , r e m i t i r á n a es ta Secc ión a d -
m i n i s t r a t i v a , d e n t r o de l mes de E n e r o p r ó x i m o , o f i c i a 
p a r t i c i p a n d o el pun to de su res idenc ia , acompañado de 
una c e r t i f i c a c i ó n exped ida por el S e c r e t a r i o de l A y u n -
t a m i e n t o con e l v i s t o bueno de l A l c a l d e , en la q u e , 
c o n s t e que no desempeñan c a r g o p ú b l i c o n i p r i v a d o 
r e t r i b u i d o . L a f a l t a de c u m p l i m i e n t o de este p recep to^ 
seña lado en el Rea l dec re to de 11 de J u l i o de 1912, p r o -
d u c i r á la ba ja en nómina . 
L o que se hace púb l i co por med io de este p e r i ó d i c a 
o f i c i a l , pa ra c o n o c i m i e n t o de los i n te resados y e f e c t o s 
cons igu ien tes . 
T e r u e l 20 D i c i e m b r e 1 9 2 4 — E l Je fe de la S e c c i ó n , 
G e r m á n Docasa r . 
|oa campaña çoérgica de Ion 
N u e s t r o co lega m a d r i l e ñ o L a M o n a r q u í a c o m e n z ó 
una campaña de g ran v io lenc ia que va a p r o s e g u i r i n -
t ensamen te en números suces ivos y en la que c o l a b o -
r a r á n muchas i l u s t r e s pe rsona l idades de E s p a ñ a y 
A m é r i c a . En el número ú l t i m o pub l i ca una i n s t a n c i a 
s levada al D i r e c t o r i o po r B e n i g n o V a r e l a , d o n d e e n 
t é r m i n o s du r í s imos se p ide a r r a n c a r a B l a s c o I b á ñ e z 
la nac iona l i dad españo la . Pa ra esa ins tanc ia r e c i b i ó y 
s igue rec i b i end > L a M o n a r q u í a , áe t o d a España i n f i -
n i d a d de adhes iones para e m v i a r l a s a la P r e s i d e n c i a . 
A u n q u e a le jados n o s o t r o s de luchas p o l í t i c a s , l a 
p resen te con su s a b o r p a t r i ó t i c o nos i m p e l e á r e p r o -
d u c i r la i ns tanc ia an ted icha que pud ie ra a l canza r ¡ q u i é n 
sabe ! e l d i c tado de documen to h i s t ó r i c o . 
8 LA ASOCIACIÓN 
Librería de primera y segunda 
enseñanza de 
VENANCIO MARCOS 
SUCESOR DE J . ARSENIO SABINO 
En este establecimiento encontra-
rán de venta los señores Maestros, 
además de todas las obras de texto 
para escuelas, cuantos artículos y 
menaje les sean necesarios. 
SAN JUAN, 49 TERUEL. 
' i 
V i u d a @ h i j o ás M a t e o Q a r z a r a n 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
maestros. .-
Mesa-banco bipersonalde asientos 
giratorios y regilla fija. 
íi&pvmta &i áíe^vJó Fftrr'tif.R, San Andrés 4 y 6. 
Modelo oficial del Museo Pedagógico Nacional 
A P E L L A N 1 Z 
(Nombre registrado) 
FÁBRICA DE MOBILIARIO ESCOLAR 
C a l l e d e C a s t i l l a , 2 9 . — V I T O R I A 
Proveedor de los Ministerios de Instrucción 
Pública de España y Portugal, Corporaciones, 
Academias oficiales, Comunidades, etc. 
Heiidten precios indicacdo estación destino» 
p a r a E S C U E L A S . 
L a M A S B A R A T A 
m n i r r u 
R E V I S T A O E P R í M E • A E N S E N A N Z A 
sonceríedo 
( T E R U E L ) 
J r . . . . . Maes t ro . . . de 
